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Identifiant de l'opération archéologique : F1355200100012
Date de l'opération : 2001 (SU)
1 Une  fosse  protohistorique  isolée  a  été  découverte  en 2001  à  l'occasion  des  sondages
préalables à l'aménagement d'un lotissement d'habitation d'une superficie de 4 000 m2. 
2 Cette  structure  en  creux,  de 1,05 m x 0,60 m  de  dimensions  et 0,15 m  de  profondeur,
correspond à la base d'une fosse érodée, et aucun niveau archéologique ni aucune autre
structure n'ont été mis en évidence. Son remplissage relativement homogène évoque un
comblement rapide, quant au mobilier, peu diversifié, il est exclusivement céramique, à
l'exception de 2 fragments osseux et de 3 nodules de terre cuite. On dénombre 229 tessons
correspondant à un minimum de huit poteries, parmi lesquelles, une urne à épaulement,
une coupe à bord rentrant et fond plat, un récipient à fond annulaire, un fragment de
bord à lèvre amincie et marli interne, ainsi qu'un fragment de panse décoré d'un registre
horizontal de 3 cannelures parallèles. Ces éléments sont typologiquement attribuables à
l'âge du Fer, et semblent plus précisément pouvoir se rapporter à la Tène B. Ils évoquent
des éléments de rebut, aucun des récipients n'est en effet complet, et plusieurs tessons
présentent des traces de recuisson. 
3 Cette fosse correspond donc à une probable structure de rejet d'une occupation de l'âge
du Fer, dont les éventuels autres vestiges pourraient s'étendrent plus à l'ouest au-delà de
l'emprise du lotissement.
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